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写真5　竹割り祭り　2月10日（宮山博光氏撮影）
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写真20　明治初年の加賀藩士の写真
　　　　（石川県立歴史博物館蔵）
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?????、 『 』?? ? っ 。?? 、れ
て
い????????????。
　
軍
人
が
写???????????、???????? 、
?????? ? 、 ???????? ?????????? 。? ??　
い
わ???????? ??、???????
??? 、?? っ 。
　
加??????????????、????? ?
???? っ 、 、 ??
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写真21前田利家の肖像画
上
畳
に
座???????、????????????っ???（?
沢
市
灯???）。
　?????????????????、???????????長画
豫
を
は????????、????????????、???
術
館
蔵
の
東
照
大
権
現
像
（徳
川
家
康
画?）??、?????????
?????????????????????、????????
臣???????? 、???????????っ?? 。　
ち
な
み
に
秀
吉??????????????、????????
を
描?、????????、????????????、??、?
康
の
東
照
権
現?????、?????????、????????
　
????
熟
・販
・
×
??。
　写真23徳川家康の肖像画
写真22　豊臣秀吉の肖像画
た??????????????????。そ
の?、?????????????????????????
??っ?????、?????、???????????????
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二、写真の民俗
に
な?っ???????????、??????????????（一五
八?）????????????。
　???????????????????????（????）
???????????????????? 、 ?????、????????、???????
子???、 、 、????????
???? ?? 、 ? ?
い?。　?????? ? （県　
総
持
寺?、???????）??????、????????
に?????? ???、?????????????????、武??
　
旬
圓?像?
?????後題目を
（石川県
?。　?????????????????????????????の場?、??????????、????????????、??
?????? ???????、????????、????????、 「 ??????」?????? ? 、? ???? （ ）
菩
提
を???っ???。
　??????????的?? 、 ?????、???????????侶の
頂
相
様??????????????????????、??
の???? ィー っ味???????。　???? 、 っ 、及び
軍
人
の
気
風
に
受
け
継
が
れ
た
要????、?????????っ
て
描
か
れ
た?????っ???? っ 、
???????????????。　
た?、?????????????、????????????
???? 、 ????? ??っ?? っ
た
方
法
を
行???????? ? 、
の??????????????。　
い
わ
ゆ??????っ???????????????????
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た
の
で????。
　?????????（????）???????、???????満?? 、 ? 、 ????????、?
???????????。???????????????、??
影
が????、????っ?????、????????????
?。
　????、??? 、 ? ???「????? 」 っ 、の???? ? ??????????。　
す???、?????? ? （ ）
?、???????っ??? 。　
そ
の?????????、?????????????????
故?、???????????????????????????
?。　?っ?、 ? 、 、は
死???????????? ?
????????っ???? ? 。　?????? ? ? っ
???? 、 ????? ?っ?? ?っ っ?? ???。
????、?????????????????????????
っ
て
写???っ???????????????????????
で??。　
現
在???? ?
現
学
的?? 、
??。
　???、???? ???????????????、???は
家?、???ー?、????っ????????????、??
?????? ??（??）?? 。 ? ッ
プ
写???? ? ? ? ?
の???????、 ??。???????????????? ??????????始?、?? ? ??
????????????????っ????? ? 。　???、 ? 。 、 、
?、?? 、 、 、 、
卒
業?、???、??、???、? 、 、 、
っ
た
個?????????????????????????っ
?????? ? ????????? 。　?????????????? ? ??????? 、??
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二、写真の民俗
の
表??????????????????っ?????????
点
に?? 。 ? ー
に?っ????????、???????????????。??みに
昭
和
初
期
に
は
モ?????????????????????
???????????。????????????????、??? ?????。　???、???? ? ?、
????、 ? 、大?、?? 、 ? （ ）、 、 、建?? ? 、
??。????、 ? ??????? 。　?っ?、????、? ? ッて
い?????????。
　?????? ? ?、っ
て
い??????????。???ッ?ュ??????????
れ
て
い??、 ? ? ?
?、???????? ?れ?。
　????????????????、????????????
????????「?????????」???????????
キ
ッ
チ
ュ???????????????、??????????
か??????、 ?
?????? 。? 『?ッ ュ
理?』?? 、「 ッ ュ 。が
キ
ッ
チ
ュ
を
生
み
だ???????????????、?????
?????? っ 、い?????っ ? 、人工
的
に?っ???。???、???? ッ ュ
を
獲??、?????っ???????????????????
????????????????? （ ）? 、 ッ ュ 」? 。　
つ??、? ? ? 、 ー
?、??ー?、???、? 、 ???ッ?ュ??????っ
て
お?、???????????????????????。?
に
ディ??ー???????????、????????ッ?ュ?
???????っ????????。　
そ?????、???? ? 、
???? 、 ??? 、 ィ 「 」
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??、??????、????????????、???ッ?ュ??? ????? 。　??????????????????????ー???????、??、 、? 、 ?っ ?わ???? ????????????。　?????? 、 ?観光
地
で
は
い
つ
の
間
に
か
定?っ???????????、????
風
景
の
キ
ッ
チ
ュ
化
現
象
が
起?? ???。
　
ち??????????????????????、?????
???（????）??? ?
の
公???? っ 。 ?
樹
木
が
衰????、???????????、?????????
??????、 ? ? ? ? ???、 ?????????? ??。　?っ???、??????????????
???? ? 、 ? っ?? ????? 。　
そ
の
他
写?????????????????、???????
使???????? ? ? ?み
だ?、???????????????? 。
裂害」・?名所
?????????．??㌣
????
写真25金沢名所絵，兼六園内の大桜（石川県立歴史博物館蔵）
旅??????????????????? ????????????????、???????、??????????っ???の????、 、 （ ）
???? 、 ? ?っ
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??????????????????????????????。
　
そ??、?????????????????????????
天
皇?? ? 。
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
真
影
が
額
に
い
れ???????????????
?????。????????????????????????の
奉
安
殿
が
設
け?????。
　?????????????????????????????
?????。
　
　
　?????????????????っ?????????
　
　
示?? 、 ?
　
　
側
の
“
ハ
レ
”
へ
の
期
待?、???????????????。
　
　???????????????????? ?っ 。
　
　
令
の
直?、????っ???????????????。??
　
　
て
大????????????????????????、?
　
　
治
以?? 、
　
　
勅
語?? っ 、
　
　
号
戦
略
の
最
大
の??????????。
????（?）? ?。　??????????ー?????????????写真
を?????????????????、??
???、?????????????????????（???
一）
年???、???????????????????、???
???? ? ??????っ?。?????? 、 ??? ?
の?????????????????????、???????
???? （ ） ?? 、
の
後
す?????????? 、 ? 、
???? 。 ??
化??????、? 、
???? 。 、 、????欝ノ
?????
?????、??
，??
写真26　明治天皇・皇后の絵入り引札
　　　　　　　　（大鋸コレクション）
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流
失
に
は
神
経
質
す????????っ?????、???????
そ
れ
を
礼
拝
す?????っ?????????????っ???、
そ
の??????????????、?????????????
??????????（?）
で???????????。?????????????????至?? ??っ???????。　す?????? ?
??、???? ??? ? ????????????バ
ム
で??。
　
正??????、
?????? ? 、 ???? ?。???、
レ
の?????? 、 、
本
の
大
衆
社
会
が
家
族
写
真
を
撮?????????????????
??????????? 。
?、?????????????金
沢
に
お???????????（????）?????、??
の
料
理
仕??????????「????」??????????
め
て
で??。????????????、?????????? 、
‖．?
??
ジ±；…
，　　噌ノ弓li
許????．?
。
、
??
??
卵?
離饗驚璽驚璽i翻
写真27　開化新聞（石川県立歴史博物館蔵）
?????????「??????」????????????八
七?）????????????????????、?????
の
新?? ? 。 （ ）
は
「石
川
新?」????、?????っ?。
　
そ
の?、???（????）??「????」?????、??
?「????」?、? （ ）??「????」?、?
治
二
十
（
一八
八?）??「????」???????????。
　????????????????????????????、無秩?????????、??
容
が??、「 」? っ
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た
「北
陸??」?、?????????????????ー???
????????????「????」????、???????? ????????????? ? ? （ ）世????????????????????っ???????。　
前
述?????、?????????????????????、
????? ? ? っ形
で
展???? 。 ?、 （????）
「錦
絵
東
京????」「????????」??????「???
?」?????っ 。
　
そ????????????????????????????
い?????。　前???? 、
の
最?? ??、?????????? 、
彩
色
の
絵
図
に
は??????????????????、????
????????。　?????????? 、??????????? っ
?、?? ????、????????????? ???? ? っ ューア
ル?????????っ?。
　
前
述????????「???????ー???ー????」
題????、???????????? 、 ?、
　
　
　???????????????????????????
　
　???????。?っ??、?????????、?????
　
　
で
に
浮
世???????っ???。?????????、??
　??????????????、??????????????　?? ャッ 、 ???????????　
　???????? っ 。? ? ?
　
　
好
評
で?っ???、???????????????????
　??????っ 、　
　
の
知?????????ー????????????。
???????????（?）? ???。　
筆
者???????????????????、
民
俗???、???????? っ
西
洋?? ? 、
ャ
ッ
プ
を?????????? ? っ
い?。　
す?????? ??????????? 、
???????????っ?? ?? ????? っ????????。　
江
戸
末
期
の
加???????????（???）?????、??
???? っ 、 ?
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代年〔「］吊咄‡支予！示
大正5弘化4
木版墨刷
大正7慶応3
昭和12明治23
木版色刷
石版色刷
大正12明治24
昭和7明治8
銅版色刷
（活版印刷）
??????????????、
で?っ?????。
図1　引札の印刷技術と年代
?。???????????? ?い
つ?、????????
に????????、??は
そ
の??????っ?、
金
沢
の??
????????（?）
て
い????????。
　
石
川
県
立
歴??????
蔵
す???? ョ
刷
物
資????、????
告???????????枚??、の
を
対
象?、??????
場
か??????????
終??????
??????????　
す???、??
???? 、
???????????????
　
そ??、?????????、???????????????
??????、???????????????、????????? ? ????????。
　
そ?????? ? っ 、? 、
?。
　???（????）????????????????????
??? ??????????? ? （ ）? 、 ? ?? っ 。　???? ? 、 ? 、太
次
郎
氏
の????????????、????????????
シ???、 っ 。?、????『??』?????、????（????〜????）に???（ ） っ（?）
?。　???? ? ? 、の?? 、?????? ?? ? ? ? ?????ン
テ?????????。
　?????? ???? 、って???? 、 ??????、???、??、????っ
た
縁
起???????????????????、???????
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い?????、???????????????。　?? ? 、 ?????????????す?? 、 、 、 、 、 、山高
帽?、?????、????っ??????????????
て
い??????、?????????????ァッ?ョ????
写真28七福神の引札（大鋸コレクション）
情
報??????????????????。
　?????????????ァッ?ョ?????、??????か?? ュ （ ） ??、? ?い階?????? 、????
市
を?? ?????????。
　
金
沢
の
時
計
屋
の
い????????????、????????
ン
ザ?、?????、??????????????????。??
?????????????????????????????。　
ハ???? ? 、
い
て
洋
風
で?っ????、?ァッ?ョ?????????????
写真29文明開化の引札
　　　　（大鋸コレクション）
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感?????????????????????????????
?????。
　
金
沢
の??????????????????????????
て
み??、????????????。事
例
ω?????（?????）
　
金
沢??????????????????????????
????　
全
体
的
に
江
戸
か??????????????。???????
写真30化粧品商の引札（大鋸コレクション）
の
様??、??????????????????????、??
は?????????????????、???????????
???????????。????????????、??????? ッ っ? 。 ?か
れ?。?????? ? 、 っ
い??。????? 、 ?
?。????「? 」、「 」????　
す?????? ? 、
????。
事?????
　
金
沢
市
橋
場
町????????????????????
　
全
体
的
に
近
代
化
が
進
ん
だ
大
通????????????????
?、???????? ? ? 、で??。　
軒???????????????? 「 」
?、?????「? ﹈ ??｛『」 ? ? 。
　
店
先
は
左
側
が???????????? 、
ガ???????、?????????????、???? ?
??????????? 。
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通????????????????、???、?????、?
????、??????????、??????、???????、
和
装???? ??????????。
　
す?? 、 ???? 、 、
人??、?、?、?????、?????っ??????????
写真31呉服商の引札（大鋸コレクション）
??????????????????。　
金
沢
で
は
藩
政
期??????????????????????
?、?? ?っ???。
事
例
③
料
理
屋
　
金
沢
市
東
馬
場
入?????（???）?????
　
店????「???????、??????」???、????
????????、? ? ???。??。　??????????、???????????っ?、????店
は
珍??、????????????????、???????
の
集?????????????????。
　
図
柄
を
み???????????、?????????????、
軒
に
は
二
つ
の
ガ
ス
灯
が
付???、????????、??????
ッ
キ
を?っ?????? ?
い?。???????、?? 、 ?風???????。　す???、????、????、 、 、 、 ッ 、
?、????っ?????????????? ? 。
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事
例
④
??
写真32料理屋の引札（大鋸コレクション）
　
金
沢
市
下
堤
町???????????????????????
治
後
期
　
大
通????????????????っ???????、??
写真33宿屋の引札（大鋸コレクション）
????????????、?????????????????
た????????????、?????、??????????
??、? 、 ? 、?? ???。　
通??????、??????、????????ッ?????
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?、?????????、????????、?? ? ?っ 。
事
例
⑤
米
穀
商
郵
便
配
達
夫
等
が
い?。
金
沢
市
尾
張
町?????（??）??????????????
???????．? ??，?? … ?? ． ?? ?? ?
?．．、?
? ヵ． ? ?????㌍???? ?、??????　???????
??? ＝??? ?
?．????《?
　　?｝
???????????????．
脳．
鯨??
写真34米穀商の引札（大鋸コレクション）
転
開
業
広
告
　????
　
江
戸
時
代
か?? ?????、???????「????
??????????????」??っ?????????????、 、? ? 、 ッ装
の????????。
　?????????????????????????????
???????????。　
金
沢
で
初
め
て
電
話
が???????????（????）???
?、?? ?????。　
大
正
か?????????、????????????????
???? ? ??? ッ 、誰
か
が
道
で?っ??????、????????????????、
???? 「 」 。「?? 、 」 。「 ゃ
い
や?」?????「???????」????、「 ?
??? ????????? ? （ ）
い
か?、 ? ?????」??っ????? 。
　
電
話
が
冥
界
に
通??????????、????????っ??
々
に?っ?、 ? 、?
??????? ???。　
文???? ? ?
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近
な
認
識
に
お???????????っ?、????????
??????????????????。?????????標
示?、????????????????????????
?????????? （ ）
っ
た
表
徴
が
底
辺
に
流
れ
て
い????????。
　??????????????、??????????『?陸三
県
実
況??』????????????????????
市?????????????、?????????????次
の??????????。
　???? 、電?、 、 、 、 ?、に前
掛????、????????????????????
????????。　
建
物
は
窓
が
洋
風
の
ガ??????、?????????、???
部
に
時
計
を
は
め
込
ん
だ
店???、???????????????
?????。　
病
院
の
建
物
は???????、???????????????
塗??、??????、??、?ー?付け??、??????。??????ー???
??、????? ?? 、 ???????、???? ? 。 ?
写真35　明治の病院建築
学?????????????????ー???????????が必
要
な
の
で???。
　???? （． ー）????、??????? 、
?????、?ー???????????、??????????
が??っ? 。 、 ?灯
を
つ?、????ー?????????????。
　
銀??????????????ー?????????????
で??。　
次
に
繊
維
業????、????????? ???????
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い??、?????????（?）???????????。　料???????????????????、?っ??????
え???? ?、 、 ??っ?????????に納
め
て
い?。
　
た
だ?????????、「?????」??????????
の
二
枚
が
か
け??、?????????????????????
????。
　
以
下?????? ?? ? 、
???? ???????????????????????
　　　　K．　SUG｛YAMA．
　　　　　．、1㌔rl1｝1おCAIt、、
K，、MITscTε1’M；Cll‘，，　K、N、z’、、VA．
ピ
冨
　縫響‘ソ
　写真36　薬品問屋の店先
タ
??ー??
?????
の
軒
先
に
シ
ン
ボ?ッ???????????。
　???????????????????、?????????合は??????????、???????っ?????????
風??、? ??????? 。　?? ? ??、?????????
?、????????????。　???? 、 ? ? ? 。　煙
草
問
屋??????????????、??????????
?????? ? ??????????。
写真37　薬屋，絵具屋の店先
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貨
物
運
送
屋
の
場
合
は
建
物
を
土
蔵
造???、????????、?
???????、?????????。　???????????、?????????、??????、???? ? ?、??? ??????????
??、 、 ?薬?????? ? っ 。????町
に?っ??????????????????????????
??????、 、 ?最?????? ????????。　??、造型
看
板????????????。?????????????
??????、? 。
期
の
薬
屋
は??????????、??、???????、??、
染
料??っ??????????? ? 、
??。
　???????????? 、れ
て
い?。
　?っ?? ッ?????????、 、入
ロ
の???? ????????。
　???????? 、 っ???????
然????????、??????????????。?????
?????、???、???、???、????????、???、
金
物?、???、???、????ー???、??、?????っ
た
商
店
は???????、?????????????っ???。
　??????????????????? 。 、人??
??????????????。　???、 、 ? ッ運
搬?????????????。
　
以
上
の??????????、??????っ????????
???????? っ ?ー ? ッ ??? ??? ?? ?。　???????????、????????????????。　広
告???????????????????????????
天
和
年?（ 〜）
後
屋
の
「現
金
安
売
掛
値??」?????????????????
れ
て
い??、? ?
???????????? 、?? 。 、 、す?????っ?、?????? 、 ?
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???っ????????????????????っ?????
た???????。　?? ???っ???????????、??????容?? ? っ っ 、 ?広告
は
大???????????????。
　??（? ） ???、?????で??、 ? っの
進????、???????（???）????っ???????
?????。???????????????、
の
が
大
半?、????????????????????????。
　
お
そ??、????????????????????、???
で
別
に
売???? ? ???
れ?。　
先?????????『?? ?』 、 ?
絵
暦?? 、 ? （ 〜）
い?、??????、????????? ?? ?た絵
暦???????っ????、 ?
????????????、??????????????。　?????? ? っ暦
か?????????、
例
に????、????????????っ??????????
で?っ????。　
す???? ????? ? ?
阪
を?? っ っ
ん
に?? 、 ? ー
で???????????? 。　
金
沢
の
大?????ョ????????、??????????
に
年
次
別
に
み???????????
表2　暦付引札の年次別枚数
明治43
　〃44
〃45
大正1
　〃　2
0
1
0
2
?????
〃??
????? ??〃???????? ????? ??????
明治28
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
　9
　5
　6
7
　5
13
　8
　2
　3
　1
　3
0
　3
0
　2
慶応3
明治16
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2
2
　3
5
7
2
　5
　5
　7
　2
12
　9
　7
　?????????、???????????????????
???????????、???????????????????? ?????。
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灘
　　　?
??
縣罰
???
写真39　明治30年の略暦付引札（大鋸コレクション）
写真38慶応3年の暦付引札
　　　　（大鋸コレクション）で
加????????、
た?????????????。　?? ???????????????????
????????????????????????、??????? 、 っ??? ??????? 。　
す???????????、??? ?っ?????、
壁
に?っ 、 ? ??????っ
た
か?? ??。
　
そ??、 ? っ
?、???????? ??? 。
　???????????????????????????
??????????、??????????????????? ??。
　???ー?? ョ 、
、 ?の
で???。??????????????????????
て
い?。
　???????? ? 、 、が含???? ?、 ? 、 、 、
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????????????
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ち
な
み
に
江
戸
時??????????、???????????
??????????????
の
上?、?????「??」????????????、????
賀
藩
が
特
に
許
可????????、???????、??????
衆
が???? ?っ ?????????????。
　
昭
和
四
十
六??、????????????????、????
、
『。??、、??、 、 、、?、「」?
　　　　　　　　　　　　　　　　　??、?
　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ　　　さ
　　ぶロ
若
写真40「月頭」，万延2年のもの（石川県立歴史博物館
暦
の????????????っ?。?????????????
???????????、「??」??????????????
が?????????。　
次
に??????????????????、????????
年
代
か?? 、 ???、??? ? ??、
?っ?????????? 。
　
前??『??????』????、?????????????
?、??、? 、 ?? （ ?） ?、版
技
術
の
養
成
を
命?、?????????????????、??
の
足
軽
や?????????っ????????。???????
記
録
で
は
「版
木?????????、???????、??＝?」
???、???????????? 。　
大?????ョ?????? ? ? ?
空???、???????????????、??年??、 ? っ ??????????????。　?????????????????????????????保年???????? ?
似
て
い?。
　
加???? 、
文
政
頃???? ?????????????????、????、
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特
に
大
坂
の
船
絵
馬
師
の
手
に????????????????（?
前?）??????????????。????????????に
は
奉
納
者?????????、???????????????
箇
所
を???????????、???????????????
れ???っ??????? っ 。　す????????????????????????????
の
で??。
　
弁
財????????ヵ ? 、
を???????? 、 ? 、実
際
に
は
規
格??????。
　???????????? ? ?????????た?? 、
?????、????「?????」????????。　??、? 、
???? ????????????。　???? ? ?? （ ）の?? 、 、色?? ゅ 、「
???????」 、??? 。　
金
沢
で
は
現???、????????????????
　　　　　響難灘」??烈　
七????????????
写真41氷室饅頭の引札（大鋸コレクション）
が
売????、????????????、??????????
っ
た
雪
を
地
面
に?っ??????????、??????、???
取?????????、???????????????????
???????????、?????????????????????。
　
す???、???????????????? 、
金
沢
で
は
周
辺
農???「???」??「? 」 ?
?????? 、 ? 、?? ??っ?。
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注??????、?????????????????????
??、????????????、??????????????
婚??????????????っ??????????????
????????っ 。　
つ??、????? ? っ 、
周
辺
農
村
か??????、?????っ????????????
の
年???? ? っ 、
氷???????????????????? 。　
す???? 、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力写真42縁起物としての引札（大鋸コレクショ
の
宣
伝
行
為
の
中
で
創
造??????????????、?????
に
お?????????ー??ョ??ー????????????
??????????????????????。
　???????????????、???????。?????の
場
合????????????????、???????、??
?????????? （ ）?、 、 ??? 。
　
す?????????? 、 ? ?
が??????、? ????????????? 、鶴?、 、 、 、 っ ?人
に?っ??、?っ っ ?
っ
た
に
ち
が
い??。
　
増???? ? ? ?????????? 、
????????、?っ??、 、?? っ ? ? 、?? ?て
い
た??????。???????????????
寝???????????????、 ? っ っ? ??い?。　?? ? ? ?????、???（? ）?????、??? っ????、?
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念
???
　　?????、
　　　　8‘r●も＿湯』●－」5
　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →〔〆一　　　、、一、＿．．＿＿ず＿＿一〔’〔｝♂
　　　　パ．．　ジ芯；茸’
　　　　文．　．Wf
写真43宝船の刷物（大鋸コレクション）
ち???????????????????????。?????で?? ??????っ?????? ? 。　宝?????????????????、「?????????
ふ???? 、 」
写真44エビス講売出しのチラシ
　　　　（大鋸コレクション）
七
福????????????、???????????????
句
に?? ? っ 。
に?、????「???」????????、?????????わ
っ?、?? ???????、???? ?????っ???
???。
　
そ???? ?
?、?? ????????「????」???、??????? ? っ ? ? 、 ?安???????ー???、 ? っ? ?
???? ?????? ?? 。
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金????????????、?????、?????????
の????????????????。　?? ????? 、??「?????」??ぶ土
人
形
が
相?????????。????????????、?
に?っ?? 、 ?ッ? （? ）
?????????、???????????????っ????に
フ
ッ??????????、????????????????
???? 、?????????????。　???????? ? ?? 、?業都
市
の
性
格
を
色
濃?????。
　
正??????????????????、?????????
?、?????????。　????????????、????「 ? 、?????で?、 ?????、??? っ 、その
後
新??????????????????????????
??っ?」???、 ? 『?????』?? 、 ? ?? ?????? 。　??????、? ? 、 、 ?
???、 ?、 、 ???、?
鉄
道????、????????、??????、???????
?、??????????、???????、??????、??六
ビ?、?????、??????????????。
　????????????ィ??????、???、?????へ?? ????????????? っ ?、 ? 、サン??ッ???、? 、 ー ー 、
写?（??）、?? ー ???????????い?。 ? ィ 。　?? 、 っ 、 、に身
近?????ィ????、???????。
　???? ?? ?? ?? 、 、
??????????????????????????????
た?、?? ??っ ??????? 。　?? ?
??、??? 、 っ?、 ? 、い
は???????????????。
　
柳?? 「 」??、?????????????
?、???? ? 、?? ? っ 、
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話
の
興
味????????っ?????、???????????
?、????????????、???????????????? ? ????????????? （ ）す???????????????っ????????。　?? 、 、 ?????????、? ????
????? っ 、 ?、飛
躍????????、???????????????????
??（?）? ?。　???????っ 、根?? ? 、 っに
は
漢?????????????、???????????っ?。
　???、 っ
?????????? ?? 、?? っ?????? 。　
柳??????????????????、『?????』??
で
「文??????」???、「 」 ? 。
　
す???、 、 ??
か????、?????????????っ??????????お
い
て???、?? っ ?????
?っ????、????? 、 ???
の
み
維
持
せ????????、????????????????
?????（?）
が?っ????。　?? ? ????、??????????????????指?? 、 ?考????。　
す????????????????、????????、??
地
域
の
政
治
的?????????????????????っ??
た?????????。　?? ?、つ?? ? 。　?? ?????????? ??いわ
れ??、??????ー?ッ???????????????
か???? っ 、
????????????、??????????????。　
先???????????????????????っ????
装
や
持
ち???、?????ァッ?ョ????????????っ
?。　
そ
れ
は
西???????????????????、?????
???? ????? っ ??? ???。
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人
工????????????、??????????????
?々??、?????????????っ???????????
?????っ????????。　???? ? ィ ?
???? っ ? ??、?? ??????????????? ?????。　
西?????????????????、??????????
の
社
会
的
環?、??、????っ???????????????
倣?????????、
???????? ??　
そ???????? っ ?
???? 、 、 、 っ?? っ 、
に
守?????? 、 ァッ ョ
市
民
の
気
質
に???????。???、????????????
?、???? ?て
い???っ?? ????っ?、?????????
価
値
体
系
に
対??、??? ? ?
?????? ? ????? ???（
新
た???? ? ??????? 。
　???、???????????「????」????????び
複
製
技
術
社
会
の
枠
組
に
つ
い
て
は
充
分
に
展?????っ?。???
?????????????、????????????????情??っ??? ? ? ?要?? ? ?????????????。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一九
八
八?????）
註（????????????????????????????????
???。
（??? ????????????　?? 。（???（???） ???『????? 』
??????。
（??? ?（?????? ??（??????（?? ? ?? ?????????（???
????、??? 。
（?）??『??? 』（11
）（12
）
石
川
県
写
真
史
編
纂
会
『石
川
県
写??』?????????、?
????? 。
（?）（?） ? 』 ィッ 、 。（?）???? ? 『 』 、
????? ?????「 ? ??」???。
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（?）????『????????』???、?????。（17
）
以
上??????????????????????『????』
　??? ? 『? 』? 。（?） 『 』（?）???? ??『????
???』????????????????????????。
（?）? ? ? ?
??? 、 、 。
（?）? 『??? ? 』（?）??? 『 ー ??????????
????? ー』、「??」 、 ?。
（?）? ? ? 『 ???』?????。（24
）
前
掲
『モ???????』
（25
）
前
掲
『石?? 』
（?）??? ? 『 ョ 』 。（27
）
増????『???????』??????、?????。
（?）? ? ? ??『? ? 』 、
??????????「 ッ ゥ 」
（29
）??????????????????????????ョ???
　
??????。
（?）??『? ? ??ョ?? ? 』? 。（31
）
『定
本?????』?????。
（?）『 ? ? ?』? ?、「 ? 」 「
??????」??。
（?）『 ??????』?? ? 「 」。（34
）??????「??? 」
　?『? ?? 』 ? 。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（本
館
　?????）
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Folklore　in　the　S㏄iety　of　Reproduction　T㏄hnique
　　　　　Examples　in　Modem　City　of　Kanazawa
KOBAYAsHI　Tadao
　　How　the　Japanese　view　of　their　nacestors’soul　has　changed　in　these　days
when　there　are皿ore　and　more　households　without　ancestral　tablets　nor　Bud・
dhist　altars，　in　particular　in　urban　life？　Instead，　pictures　of　late　persons　are　becom・
ing　more　and　more　popular，　wh三ch　can　be　grasped　as　a　characteristic　phenomenon．
In　early　years　of　our　modernization，　the　pictures　as　portraits　thus　firmly　estab・
lished　among　the　Japanese　who　had　an　idea　that　our　soul　can　be　transmitted
from　generation　to　generation　through　pictured　portraits　to　eternity．　The　same
idea　could　be　had　through　photographed　images　when　the　technique　first　appeared
in　Japan．
　　On　the　other　hand　the　family　album　produced　a　new　folkloric　culture　where
people　think　they　can　record　the　history　of　their　family　by　means　of　photos　in
handing　orally　down　the　anecdotes　concerning　the　photographed　persons．　At
the　skirt　of　Utatsuyama　near　Kanazawa，　the　famous　castle　town，　there　exists　a
Nichiren－Sect　Temple，　Sinjo・Ji，　which　is　called　“Kishi・Bojin”more　popularly．
This　Kishi・Bojin　is“Hairi”，　goddess　of　children　where　people　are　accustomed
to　dedicate　some　photographed　portraits．
　　The　Buddhist　temple　now　holds　about　two　thousand　sheets　of　photos　developed
on　paper　supPort，　among　which　the　oldest　traces　up　to　1977　which　represent　a
soldier．　On　the　reverse　side　of　this　photo，　it　is　inscribed“Sin・Ei”（true　portrait）．
In　1960　a　photography　office　was　established　on　the　hill　of　the　Utatsuyama，
which　was　one　of　the　earliest　photo　studios　in　Japan．　Though　people　at　that
time　was　putting　the　photographying　under　taboo　considering　that　when　photo・
graphed　their　soul　was　taken　away　into　another　world，　the　class　of　bush輌
（Japanese　millitary）and　the　“Geisha”liked　to　be　photographed．　This　is　a
phenomenon　worthy　of　note．
　　The　first　newspaper　published　in　Kanazawa　was　the“Kaika　Shinbun”（1971）．
Then，　a　little　Iater，　colored　woodblock　print，　the“Nishikie”became　popular　as
）
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anew　visual　information　medium　as　was　the　case　in　Tokyo　and　Osaka．　The
nishikie，　which　represented　war　and　battles　as　the　newest　events　in　early　days
of　Meiji　era　charmed　people　since　differently　from　a　mere　rumor　they　were
full　of　reality　with　vivid　colored　images．　On　the　other　hand　the“hikifuda”，
handbill　or　circular　was　sold　over　the　counter．　Because　they　represented　such
Japanese　favorite　gods　and　goddesses　as“Sichi’Fukujin”（the　Seven　Deities　of
Good　Fortune）“Ota・Fuku”，“Fuku・Suke”（a　big・headed　dwarf　believed　to　bring
luck），“Takara・Bune”（treasure　ship），　people　were　fond　of　them　as“engi’mono”，
namely　good　omen．　The“hikifuda”o士ci職la宝s　at　the　eatly　days　o｛Meili　eエa
represented　for　the　most　part　such　western－styled　objects　as　steam　locolnotives，
rikisha，　lamp，　derby　hats　and　watches　which　were，　for　the　Japanese，　a　sort　of
sylnbol　of　the　westernization．　This　implies　that　many　shops　prolnptly　tried　to
emphasize　the　fact　that　they　had　already　been　westernized．　The　commercialism，
represented　mainly　by　the　hikifuda　up　until　18820r　1883（published　by　diverse
enterprises）then　shifted　into　the　newspaper　which　became　malor　lournalism　in
gradually　increasing　their　circulation．　Thus　the　printing　became　major　advertiz・
ing　medium　alld　spread　like　a　wildfire　as　cheap，　mass・produced　commodity．
YANAGITA　Kunio　points　out，　in　his　“Study　on　Seken・Banashi”（this　means
Japanese　style　small　talks　a皿ong　familiar　persons），　that　for　a　long　time　the
Japanese　people　in　general　only　beilieved　what　they　saw　or　heard　directly．　For
them　what　they　knew　indirectly　could　not　be　put　into　the　category　of　experience．
　　　The　printing　technique，　which　belongs　to　the　reproduction　culture，　led　to
so・called　imitation　culture　leading　to　more　fashionable　s㏄iety．　This　is　largely
depending　upon　the　coownership　of　visual　information．　What　is　important　in
conclusion　is　that　with　the　progress　of　equalization　and　democratization　of　social
　information，　the　life　conscience　of　Japanese　people　would　have　changed　by　large・
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